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                                             Borang A  (Pensyarah) 
 
 
Assalamualaikum wbh wbt dan Salam Sejahtera 
 
Y.Bhg Prof. / Prof. Madya/ Dr. / Tuan/ Puan, 
 
Soal selidik ini adalah bertujuan untuk mendapatkan  maklumat kajian yang dijalankan 
iaitu: 
 
“Pembangunan Etika dan Moral Dalam Kursus-kursus yang Ditawarkan di 
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM).”  
 
Tiada jawapan betul atau salah, semua maklumat yang diberikan adalah untuk kajian 
semata-mata dan ianya adalah dirahsiakan.  Terima kasih di atas kerjasama yang 
diberikan. 
 
 
Sekian. Terima kasih . 
 
SHAHRULANUAR MOHAMED 
Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan 
Akademi Pengajian Islam 
Universiti Malaya 
 
shahrulanuar@utem.edu.my 
H.P: 013-6302634 
H: 06- 2689821 
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BAHAGIAN A: Latar Belakang Responden 
 
Sila tandakan (  ) pada jawapan pilihan anda dalam ruang yang disediakan. 
 
 
1.Jantina:     7. Pengalaman Mengajar di UTeM 
1. Lelaki      1. 1- 3 Tahun 
         
2. Perempuan     2. 4 - 10 Tahun 
 
       3. > 10 Tahun 
      
2. Bangsa:     8. Agama: 
           
 1. Melayu     1. Islam     
 2. Cina      2. Buddha 
3. India      3. Kristian 
4. Lain-lain (Nyatakan)……………….. 4. Hindu 
       5. Lain-lain (Nyatakan) ..................... 
3. Umur:         
1. < 30     
2. 30 - 45       
 3. > 45 
 
4. Pendidikan Tertinggi 
 1. PhD 
2. Sarjana (Masters) 
 3. Ijazah Sarjana Muda 
  
5. Fakulti / Pusat / Institut 
  1. FTMK  5. FKE 
  2. FKM  6. PBPI 
  3. FKP   7. IPTK 
             4. FKEKK 
 
6. Kursus yang diajar:   .............................................. 
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BAHAGIAN B:  
 
(Sila bulatkan pada jawapan pilihan anda berdasarkan kekunci berikut) 
 
1 =  Sangat Setuju  2 =  Setuju  3 =  Tidak Setuju  4 =  Sangat Tidak Setuju 
 
 
Elemen-elemen berikut terdapat di dalam kursus yang anda kendalikan.  
 
Bil. Kenyataan Jawapan Catatan 
1 Kompeten  1 2 3 4  
2 Inovatif  1 2 3 4  
3 Kreatif 1 2 3 4  
4 Kerjasama 1 2 3 4  
5 Jujur 1 2 3 4  
6 Berdikari 1 2 3 4  
7 Hormat Menghormati 1 2 3 4  
8 Berhemah Tinggi 1 2 3 4  
9 Menepati Masa 1 2 3 4  
10 Kerajinan 1 2 3 4  
11 Daya Usaha 1 2 3 4  
12 Kesabaran 1 2 3 4  
13 Berdisiplin 1 2 3 4  
14 Patriotik 1 2 3 4  
15 Harga diri 1 2 3 4  
16 Bertanggungjawab 1 2 3 4  
17 Lain-lain(Sila Nyatakan): 
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BAHAGIAN C:  
 
(Sila bulatkan pada jawapan pilihan anda berdasarkan kekunci berikut) 
 
1 =  Sangat Setuju  2 =  Setuju  3 =  Tidak Setuju  4 =  Sangat Tidak Setuju 
 
Mekanisme berikut dilaksanakan di dalam P&P ke arah pembangunan etika dan 
moral dalam kursus yang anda kendalikan. 
 
Bil. Kenyataan Jawapan Catatan 
1 Kuliah 1 2 3 4  
2 Tutorial 1 2 3 4  
3 Masa Perundingan 1 2 3 4  
4 Ujian 1 2 3 4  
5 Kuiz 1 2 3 4  
6 Kertas Kerja 1 2 3 4  
7 Pembentangan 1 2 3 4  
8 Amali Makmal 1 2 3 4  
9 Projek Kumpulan 1 2 3 4  
10 Peperiksaan 1 2 3 4  
11 Partisipasi/Penglibatan Dalam Kelas 1 2 3 4  
12 Kajian Kes 1 2 3 4  
13 Lain-Lain ( Sila Nyatakan): 
 
 
 
 
14. Secara umumnya, kaedah yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dapat 
membangunkan etika dan moral di kalangan pelajar. Apakah respon anda ke atas 
kenyataan ini? 
 
1. Setuju    2. Tidak Setuju    3. Tidak pasti 
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BAHAGIAN D:  
 
(Sila bulatkan pada jawapan pilihan anda berdasarkan kekunci berikut) 
1 =  Sangat Setuju  2 =  Setuju  3 =  Tidak Setuju  4 =  Sangat Tidak Setuju 
 
Berikut adalah halangan di dalam kursus yang anda kendalikan ke arah 
pembangunan etika dan moral di kalangan pelajar 
 
 
Bil. Kenyataan Jawapan 
 
Catatan 
1 Kurang yakin elemen etika dan moral dapat 
diterapkan dalam P&P  
1 2 3 4  
2 Kurang kemahiran untuk melahirkan pelajar 
yang beretika dan ber moral melalui P&P 
1 2 3 4  
3 Kurang rujukan/bahan/dokumen berkaitan etika 
dan moral 
1 2 3 4  
4 Pelajar tidak berminat dengan pembangunan 
etika dan moral  
1 2 3 4  
5 Pelajar kurang pemahaman tentang isu etika 
dan moral 
1 2 3 4  
6 Pelajar kurang rujukan/bahan/dokumen 
berkaitan etika dan moral 
1 2 3 4  
7 Tiada garis panduan yang jelas untuk menilai 
aspek etika dan moral pelajar 
1 2 3 4  
8 Kurang sokongan dari institusi terhadap 
pembangunan etika dan moral pelajar 
1 2 3 4  
9 Kurang prasarana untuk menggalakkan 
pembangunan etika dan moral pelajar 
1 2 3 4  
 
 
Cadangan dan Saranan 
 
Cadangan dan saranan untuk membangunkan etika dan moral melalui kursus yang 
ditawarkan di UTeM. 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….................................... 
………………………………………………………………………………………............ 
………………………………………………………………………………………............ 
 
 
 
-TERIMA KASIH- 
 
